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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Slllsecntaria
Neaoclado de Asuntos de Marruecos
ASCENSOS
,Exano. Sr.: En vis~ de la propuesta que V. E.
remitió a este MinisterÍk) ooil su escrito de 10 del
mes actual, el ReY' (q. O. ¡r.) h'a tenido a bien
conceder el empleo de primer patrón de la compa·
i'lfa de Mar de ese territorio; eh vacante regla.
mentaria, al segundo de la citada unidad, O. An.
dr~s Ramos AceVledol, por ser el mis antlgoo de
su empleo y en an1Qlfa oon lo dispuesto en el
arUculo 18 del reflamentQl de 19 de junio de
1899 (C. L. ndm. 23), debiendo disfrutar en el
que se le confiere, la efectividad del dfa 2 del
mes de la fecha., , ;
De real orden klI di2lol a V. El para su <:onoci·
mientp y demú efedOs. Oioe Juarde a V. E.
muchos aftbs. Mad~ld 2l de junio de 1920.
Y~E DE EzA .
..¡ •
Seftor Comañdante gene'" de Laradie. .
Señor ~entor dril~~ Y. M'aria,a 1. del
Prot do en Marru.ecos.
ó
-
BASTf.S
Exono. Sr.: En vista del estrito qne V. E. diri·
gió a este OeparWDeato en 12 del mes adual,
IDteresancio tres bastes de carga pera. el batatlón
Cazadores de Arapiies Jla1m.O, el Rey ('1: O. g.)
tia tenido a bien dispoaer que poi' 1& Junta: (le
m'unidonamiento y material de fraaporte de las
fuerzas en campal.] .e facilite al atado billtall6ll
tres basks, necesanoe para ~letar la dQtad6a
que tiene seil~
. De.1Ul ordca ~~ a V. a pan IQ~.
~. ste Ó de e n
miento y, dem& efectos. OiQS palde a V. a.
muchos aftos. Madrid 21 de JUDlo de 1920.
VUCOJm& DK Eu
Seft()J' Comandante general de Ceuta.
DESTINOS
Circular. ExODQ. Sr.: De acuerdo oon lo pre-
ceptua(Ü) en la real ~en circular de 16 de mar·
zo última (D. O. núm. 62), que !i1C'ilala la forma en
que deben hacerse 1Cll!J desti_ de idea y olida·
les a la Comisión OeoIgráflca de Marnaecos ka..
ta el oompr.eto. de las plantil&s fijada. para r.
misma en otra de 20 de febrer¡Q anterlor (D. O. DÍfo
mero 41), el Re)'! (q. D. g.) se ha lervi~ dls·
pclI1er que en tan~ le, incluyen en e' primer pre-
supuesto que se redacte lAS endite» neoesatbt
para constituir dk:ha canisXla con todo IU per-
sonal, el comandante' D. Iskb'o Oondlez Ada.-
lid '! loe Capitanes O. Alf~ Rev PalfxM;, dad
EnrIque S4ncbez Mon~, O. Luis \lega Ocn08 )1
O. Lui! Serrano, que son kJs mál rDodemOl de
los de.tina4oa al la misma,~ disponiblea-
en la primera región )'1 ea comisión en clk:ha
unidad, oabrandol sus sueldos por el capítula
12, arUculo 1.0 de la secd6n ~.~ Y ta tiioPifl-
c:adOO de ItiideDcia por el capinuo 10.0 , articu-
lo úniClll de la !lIeClCi6il 13.. . .
Es asimismo 1& YlQIuatad de S .M~ que el au-
menfA), de un teniente ttttoael para icfe de dicha
Comisi6a, le «*DPtDse! QOG la vacaot.e~
dia empllla existe en la plantilla de ra
ciÓll de Tropas y. Asun. lodfgaJlls de la ea.n.-
dancia general de Ceuta. .
.De MI orden kJI digq a V. apara ". G)nod-
DIlatte y, .... ,efedGe. D,,*~ a V. E.
mudio6 allQL Mad!fd 21 de juDJo ele 1920.
V~ DlSEu"
Sell«•••
•••
$l(rlOll di lrIIIIutl
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun-
ciado por real orden de 19 de mayo último
(D. O. núm. 111), para cubrir las vacantes que
existen en los servicios depentlientes de 'la Sec-
dón de Cría CabaUar' y Remonta, el Rey (que
Dios ~arde) se ha servido designar para la
Comisión Central de Remonta de Artillería, al
oomandante de dicha Arma, D. Cayetano Caban-
yes y Vivanco, ayudante del Capitán general de
la sexta región, y para la vacante de. capitán en
el Depósito de Sementales de Hospitalet, al de
dicho empleo D. Joaquín Salas y Bruguera, del
octavo regimiento de Artillería ligera.
De real orden 1.0 digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di<llS guarde a V. E.
muchos aftoso MadtU 21 de junio de 1920.
VUCONDI! DE' EzA
Señores Capitanes generales de 'la primera, cuar-
ta y sexta regiooes. .
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y de~
Protectorado en Marruecos.
•••
StCd6a de IIIBte1t1
112C»
Sell«.••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
!)tiIor•••
~'.I
Cúeular. Excmo Sr.: Vista la instancia que el Capitin ge-
!Ieral de la tercera región cur.ó a este Ministerio con escrito
.te;l1 de mayo próxim'l pasldo, promovida por el suboficial
del re¡¡miento de Infanterla Mallorca D6m. 13, D. Manuel Bar-
tuJI Oallego, en s6plica de que se le conceda abono de lIS di-
~ere!lcw de sueldo de brig'ada a su actual empleo, correspon-
¡1knt~, a los meses de julio a noviembre de 1918, ambos
Úlc1usive; cOllsiderando que al interesado le fué concedida la
IbUgüedati de 1.0 de julio de 19J8, sc¡ún r~1 orden de 30 de
m~rzo diurno (D. O. Dúm 74), y que a 105 suboficiales de In·
¡tnieros e Intendencia qu~ se encuentran ea i¡:uales eondicio-
lIes que el recurrente les fu~ concedido las diferencias de
sueldo por reales órdenes de 6 de marzo Ílltimo y 15 del mes
actUal (O. O. núms. 55r133), el Rey (q. D. r·) se ha servido
acceder a los deseos de interesado, hacieñdo extensivo tste
beneficio I 105 ascendidos a dicha calegorla por real orden
dt' 18 de noviémbre de Illla (D. O. nÍlm. 2(0), ya D. Maria-
no Oarda Martlnez y D. Pedro OonúlezJim'~nez,ascendidos
~or la de 26131> del mismo mes y año (D. O. núms. 266 y 271),
rt'pectivamente, quedando modificada en este sentido la de
JO de marzo dltimo (D. O. núm. 74), por la que se les conee-
llIa mayor anÜiÜedad.
De real orden 10 diao • V. E.. para IU coaocimlcnto , de-
lII1s cfectoe. Diol ¡uardc • V. E.. mucbol aftoa. Madrid 21
lSe junio de 1020.
dase, at slargeato maestro de banda, Adolfo Ruiz
Plóleo, oon destino actualriiente en el regimien-
to de Infantería Prinoesa núm. 4.
De real orden lo digOl a V. E. para su conocí-
snj~to y~ás efectos. Dio$ ~arde a V. E.
mUc..1ult años. Madrid 21 de jUDlO de 1928-
V1ZCONOE DE EzA
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ese <Ansejo Supremo en 4 del mes actual, se
ha servido concederle licencia para contraer ma-I
trimoniocon D.' Dionisia Andresa Calleja y
Suárez.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Día; guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de junio (fe 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra
y.Marina.
Señor Capitán ~eral de la primera región.
SlCdII Ú CüIIIIrII
MATRIMONIOS LICENCIAS
Ex~ Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
sargento del regimiento de Cazadores María Cris-
tina, núm. Xl óe Cabal1eria, Salvador Mingorarree
SaJas, acogido a 1a ley de 29 de junio de 1918
(C. L. aÚDI. 169), el Rey (q. D. g), de acuerdo
ldOO lo infonnado por ese Consejo Supremo en
;4 del mes adua'l, se ha servido concederle Iicen-
ci:t para OOIttraer Jmltrimonio con D.' María de
la Concepción Vences1á Ortega.·
De ~l orden lo digo a V. E. para su conocí·
mf~ y~ efectos. DÍ<lS ¡tuarde a V. E.
liIudlios años. Madrid 19 de JUDlO de 1920.
VJJQ)NDE DE EZA
Señor Presidente del Conseja Supremo de -Ouerta
y Marina.
Señor Capiu,¡ general de la segunda región.
Exomo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
<:apitán de la Comandancia de Artillería de Te-
nerife D. Roberto Sangrán y Oonzález, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle un ":les de
licencia, por asuntos propios, para Londres (In-
glaterra), oon arreglo a las instrucciorJes de 5
de junio. de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden 10 digd a V. E. para su conocí-
miente> y dem'ás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de junio de 1fO.
! VIZCONDE. EZA
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor c;iviJ de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mamaecos.
Exc::!nlo. Sr.: Conforme a lo solicitado P.?t el
~~~ento del regimiento de Cazadores VallanP-
~ nlÍlD. 23 de CabatIería, Manuel Mora &l-
'CifIive{, aaogídó a tos beneficios de la I~ de .29
de )¡dijo de 1918 (C. L núm. 1(9), el Rey (que
Diót9 g'UaJde). de aaatÑO 0lMI lo infomaclo por
(g Vlimsterlo de De ensa'
,Exanio. Sr.: Conforme a lo solicitad<> por el
capitán de Artillería, sup..-num~rio sin sueldo
en esta región, D. Evaristo Babé y Marchori, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle veinte
días .de liceJtcia, por asuntos propios, para París.
(Franda), con arreglo a las instrucciones .de 5
de junio de 1905 (C. L. núm'. 101). .
De ruI 9.rden lo. digo. a V. E. para su. COD.OCI-
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miento y dem'M efectos. Dio¡¡ JWl!'CÍe a V. E.
muchos aftoso MadliJ 21 de junio de .1920.
VIZCONDE DI!: Eu
Señor Capitán general de la prim~ra ,regi5n.
VUELTAS AL SERVICIO
EXdt1(). Sr.: Conforme a lo solicitado por el
-capitán de Artillería D. Carlos Más y Díaz Or-
'd6ñez, supernufnerario sin ~ldo en esa regi6n,
el Rey (q.. D. g.) se ha .serví~() concederle la
vuelta a ach\"o, quedando dlSponl:lle en h misma,
COII1 arreglo a 'la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo di~ a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
.muchos años. Madrid 19 de jUDlo de 1920.
VIZCONDIl DE EzA
Señor Capitán general de la ~ctaYa región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•• •
IICdID .1 IIllDlms
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: E!l Rey (q. D. g,) se ha 'tervldo di..
·poner que 101 ¡des y oflcialel de In¡enlerol comprendldol en
1I Ilguiente reladón, que comienu con D. Mipc\ Domen¡e
Mir y termina con D. C~jar de 101 Mozol Mui\oz, pasen a
servir 101 dCltinol que en la mllma se lee aeftallo, Incorpo-
dndose con ur¡l:ncia 101 deltlnadol a Aldea.
De real orden lo diiO a V. E. para au conocimiento1ckmh
efectOl. 0101 ¡uarde a V. E. muchOt afio.. Mac1ri 21 de
junio de 1920.
YJtOOImE DE Eu
5eIlor, ••
Re~lón que s.e Clt4
,Tenientes ca__ , .I
n i I
1>. M1llUeI Oomen¡e Mir, dd cuarto bUII~ó~ de reserva de
Zapadores Minadores, al aegundo re¡lmlento de ferro-
carriles,
• Enrique CARovas LICruz, de disponible en la primer. re-
giÓn, a la Coma1dancia de ingenieros de Coruila.
• Ernesto Villar Peralta, que cesa de ayudaRte de campo
dd Oeaerat de diVlli6n D. Rtfad Pereh.a Maroto, ala
Comandancia de IR¡eDÍeros de OlLldalajar., percibien-
do sus htberes por el capltalo de -Cuerpos Armados••
• Salvador O.ll'cl. de Pruneda y Amóa, dI: disponible en
la primtra región,.ala ~mand~ncla de laJe.nieros de
Valencia, COD resacknm en Alicante, pelClblend;) sus
b:iberes por d capitulo de ~Cuerpo. Armados•.
• felipe Martina Romero, de dispoafble en 11 aegu.oda re-
• ¡iÓD, a la Comsndaacia de Ilreni~os de Sevilla ea co-
misión (teal ordea de 5 de maJo de 19l0, D. O. DI1-
mero IO~). ' •
• Carmelo Ca~tañón R~Cra, de disponIble en la Itgunda
rtgión, al quinto re miento de Zapadores MiDado.res.
• Victoriano B.rranc() auna, de disponible ea la plI uC?
región, al cunto batallón de reserva de Z'pldora MI-
nadores. . C
• Oumersindo fem1ndcz Martlnez, uceo~o, ele la o~aa­
danci. de Ingenierol de BUJias, a la mISma en conuslóa
(realorelen de 5 de mayo de lli2D, D. O. n'llm. 105).
.. Bernardo Cab.lftas Chivanú, ascendidO, dd squndo re·
gimiento de ZapadorCl MIaacSores, a dispoDÍb~t en la
c?ni'H[:. ~l,'i:iJ(r. O de De en
c.m........es
D. Jo~ Outi~rrez Ju1rez, de la CODWIdanda de Ia¡enieros
de MeJilla, a la de Larache.
• J<* Cubillo flulters, de disponible en la quinta rqión y
en comisi6n en la Academia de Ingenieros, ala Coman-
dancia de Ingenitros de OuadalajaF1l.
• Miguel L6pcz y ferniJIdez Cabezas, *1 squDdo re&i-
miento de ferrocarriles, a la Comandancia de Ingenie-
ros de VAlenci., con residencia en AliaolL
flJncisco Rodero Cura5co, de disponible ea la primera
regi6n, a la Comandaacla de Ing~niero. de Zaragoza,
coa residencia en CasteUón, percibiendo sus haberes
por ti capftulo de -Cuerpos Annado...
• Jesús Romero MolezúlI, de di5pooible en la octava región,
a la Comandancia de Ingenieros' de Vigo, percibiendo
SUI haberes por el capítulo de -CuerpoI armados•.
• Jos~ Vallespln Cobián, que cesa de ayudante de campo del
Co:naodante general de In~enieros de la tercera región,
al segundo regimiento de Zapadores Miaadorn.
• Benildo Alberca Marchante, de di5ponible en la primera
región, .1 segundo regÍlniento de ferrocarriles.
• TOlllá3 Moreno Uzaro, dScendido, de disponible en l. ter-
cera región y en comisión 1,\ la Comandancia de Car-
tagena, con residencia en Murcia, al cuarto batallón de
reserva de Zapadores Minadores.
• C:istóbal Oonzilez Aguilar y fernández Oo\l(n, Marqub
Sauced., ascendido, del sc¡undo regimienlo de ferro-
caniles, a la Comandancia de Ingenierol de Bur2OS.
• Manuel Muü Marches, ascendido, de la Comandancia de
1:Igenieros de Barcelona, a la de Melilla.
• Ltdislao Ureña Sanz, ascendido, de la Comandancia de
1'111enieros de Ceuta, a disponible en la primera regi6n.
» José Combelles Ber~ós, ascendL20, de la Comandancia de
l~genil:rosde L~nd" a disponiole en la cuarta re~ión.
• Mariano Monterde Hern1nd.:z, ascendido, del Centro
Electrotécnico y de Comunic.ciones, I disponible en la
primer. región.
• Manuel de la Calzada B.yo, ascendido, del tercer regi-
miento de Z.p.dorel MInadores, a disponible en la le-
¡unda re¡ión.
• Jo~ Arancibia Lebarlo, .Icendido, del primer re¡imlento
de Zapadores Minadores, a disponible en la Itxla reglón.
• Ramón Abenla Oonúlez, alcendido, de la Comandancia
de 1,,¡eDleros de Melllla, a disponible en la tercera re-
¡ión.
• Miguel Ripoll Carbonell, ascendido, deJ Museo y Bibliote-
ca de ln¡enleras, a disponible en l. primera reglóa.
D. león Urúiz Ouzmin, de disponible en la primera re¡lón,
yen comisión en t1.elvicb de Aeroniullca militar, I la
Comandanci¡ de Ingeniero. de Larlche.
• Mariano de l. laluia Sierra, de disponible en la primera
región, a la Comandancia de Ingenlero.de Cenia.
• Arraaro Oonz.uez de Mesa Suárez, de disponible en Cana-
rias, a la Comandancia de Inrenieros de Uridl.
J Ignacio P&ez Moreno, de dllponible en la primera rtgi6n.
a la Comeoclancia oe la¡enieros de Bucelona.
• C'istóbal MU--orollco, de la Comandancia de Inlleaierol
de MeliUI, al tercer rcgirnlCllto de Zapadores Minadores.
• Patricio de Azcárate ftórez. del primer regimiento de Te-
l~rafos. al Museo y Bibliot(ca de Ingeniero••
• francisco Espiaar Rodrf¡uez, de diSpOnible en la tercera
rt¡i6n, al se¡undo regImiento de Ferrocarriles.
• Enrique Moreno Tauste, .del cuarto rtgÍlDÍCato de Z~pa­
dores Miaadore.s, al primer regimiento de ferrocamles.
• Carlos Herrera Met~KUer, dd squndo re¡imienlo de fe-
rrocarrila, a la Comandancia de Ingeniéros de Melilla.
• Manuel Mozó Du tilo del cuarto. rqimiento de Zapadores
Mioadores, al primer J'tIimiento de Tel~fos.
• <:&ar de los Mozos Muñoz, de disponible en l. primera
re¡ión, al segundo regimiento d~ ferrocarriles.
M!drid 21 de junio de 1920.-Vizconde de Eza..
Exemo. Sr.: 'El Re" (q. D. g.) se ha servido
disponer que el apitMi (le Ingenkrols (E. R.),
afecto al primer batallón de reserva de ZapacIQ.
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res Minadota y prestando servido en el 8rimer
regimiento <le" 'Fel"l1lbrriles. O. Vicente randa
Antooa, ~se destinado al expresado primer re-
gimieftto de Ferrocarriles, y que el alférez de la
propia escala y cuerpo O. Narciso Arguimbau Car-
dona, disponible en esta re~ 10 sea al cuarto re-
gimiento de Zapa<bes MInadores.
De real olllen lo digd a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. DicM guarde a V. E.
muchos años. Madlid 21 de junio de ,1920.
V,zootIDE DE fu
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiooes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protedorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a los preceptos del
párrafo primero del artículo 6.o de la real or-
den circular de 4 de febrero de 1918 (C. L. núme-
ro 43), el Rey (q. D. g.) se h'a servido disponer
que los suboficiales de tngenieros, comprendidos.
en la siguiente relación, que comienza oon don
Angel Triviño Caballero y termina oon D. Abe-
Lardo FemárJdez Oarcia, pasen a servirlos des-
tinos que en la mi9ma se les señalan.
De real orden lo digo a V. El para su conoci·
miento y demás efectos. Dids guarde a V. E.
muchoo años. Madrid 21 de junio de 1920.
VltC~DE DE EZA
Señores Capitane9 gmerales de la primera, se·
gunda, cuarta y qUInta regiones, Baleares y Ca·
natias y CoJmlndantes generales de Ceuta y
LaraChe. .
Seilor Interventor dvil de OUerra y. Marina y del
Protedorado en Marruecos.
Rtlac;6n que se dta
D. I Angel Trlvifto Caballero, del regim,ento de
Pontoneros, a la COIDopai'lfa de Zapadores
Minadores de Oran Canaria.
» Ouiflermo Le6n Humanes, del cuarto regimien-
to de Zapadores Mio.dore', ai prim'eT re-
gimiento de Tel6grafos.
JI. Matlas Mir Martínezt del servicio de Aerátáuti.
ca militar, al pnmer regimiento de Te16-
_~af~. .
l) Frandsco L6¡:ez Reinoro, del tercer regimiento
de Zapadores Minadore~, como supemume-
rio, al regimiento de Pontoperos.
» Félix Callas Arias, ascendido; -4lcl primer regi-
.mento de FerrOdlJTiles, a la compañía de
T elégrafoe de Menorca. "
11 Aurelio FemÚldez FftTeteS, .!ildeD<lido, de la
Cunaodanda de Ingenieros de Laradie, al
ICUarto regimiento de Zapadores Mfnadorea.
J) Abelatdo FemÉdez Oarcla, ascmdido, de fa
Canendanda de Ingenieros de Ceuta, al
servicio de Aer.<*Jáutica militar.
¡Madrid 21 de jwrio d~ 1920.-Vizconde de Eza.
--
. Exano. Sr.: Cm arreglo a 101 dispuesto pOI'
real orden cin:u1ar de 29 dé abril de 1918 (C. 1I. mi-
mero 130), el Rey (q. O. g.) ha tenido¡ a bien
dispgaer que el, penQJal del Ma~rial de Ingle-
Dialll8 0C*Ip1lelldido en -la li¡uJeatle relaóSll, que
© Ministerio de De ensa
QDI1Iienza cob O. Andrés Fer'Dánclez Perales y ter·
mina oon O. Magin Pifarr6 Segarra, pasen a ser_
1
vir los destindJ que en la misma se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y de'm'M efectos. D~ guarde a V. e.
mucbos años. Madrid 21 de JUDio de .1920. ,
VUCONDE DE EZA
'.
Señores ~pitanes B'~erales ~e la primera, tero.
cera, qumta y Séptima regtones y Baleares y
CMtandante gleneral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
Maestlp ele obras
D. Andrés Femández Perales, de la Comandancia
de Ing¡enieros de Segovia, a la de Ceuta.
C~~ del material
D.Francisro Mesad.<;. Caries, de la Comandancia
de InglenierOlS de Cartagena, a la de Ma-
drid.
» Francisco Quer() Oonzále7, de fa Comandancia
de JngleflÍeros de Mallorca, con residencia en
Ibiza, a la Comandancia de IngenieroS de
Cartagena.
,': Vicente Belenguer MarH~l, de nuevo ingreso,
procedente cctno suboficial de la compa·
ñía de Telégráfas de Menorca, a la Co-
mandancia de Ingenieros de húlldrca, ron
residencia en Ibiza. '
Aux". de oficinas
D. 'Francisoo Bustamante Agenjd, del Centro Elec-
I trotéatioo y de Comunicaciones y en comi·
sión en la Comandancia ~neral de Inge-
nieros de la primera región, a la Canandan-
da general de Ingenieros de la primera re·gíoo. '
Obr.~ .v~Jadol
D. Pedro Balaguer ALdrda, del Centro Electrotéc·
nico y de CqnUDica~, al batallón de
, Radiotelegrafía de campaña. ' .
l' f'ranciSClO ~tesil106 Carrero, del primer re-
gimientAli de TelégrafQs, al Centro Electro-
t&nic.o yo de ~UDicaoiOheS.
JI Jesds 'Femández de Oracia, que h'a obtenida
·DOta de aprd:>ación en el concurso para me-
dn~lectr~sta, dispuesf¡ot~ real órden
de 13 de febl'e~ última (D. O. aÚJD. 27), del
servicio de AerQláutica Militar, al batállÓll
de Radiotelegrafía de c:ampaña. .
~ Manuel ArribaS Carr~ del seguncIQ regio
miento de 'Ferr«arrilet:, al primero de ikUal
deDOO1inaci6u. ' ,
»; Toribio Martinez Criado, del primer rePnieu-
tAli de TelégrafQ;, al batallóD de RaJiotele-
graffa de campafta., I I
J Magln Pifarré Segarra, del primet regimient(
de Ferrocarriles, al segua~ de igual de-
QOininad6n.
Madrid 21 de junio de 1920.-Vlzt'Onde de &a,
-
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l;ICPJlCIAS .
,EX(ink). Sr.: Conforme a lo solicitado por el
capitán de Ingenieros, con destino en el quinto
regimiento de Zapadores Minadores, O. Alberto
Portilla Hueso, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle cinco meses de lioencia por asuntos pro-
pios para Yamaunde (Cameron-Afnca Central), con
arreglo a lo prevenido en la real orden circutár de
5 de junio de 1905 (C. lo núm'. 101), debiendo
presentarse a los oSnsules de España en las diJo
tintas poblado~es que visite.
De real orden lo digo a V. E:. para su conoci-
miento y demás efectos. Da JrU3rde a V. a
muchos años. MadrU 21 de junio de .1920.
V~EDE EzA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
MATERIAl: D.E INGENIEROS
ExrntO. Sr.: Vista la ilMtand!l- de O. José Ma-
ria Menéndez de la Pola, remitida por V. E. a
este Ministerio con escrito de 'J:1 de abril último,
referente a la oferta de venta de dos casas que
el solicitante pogee en Ferrol, el Rey (que Dios
gu,rde) se ha servido resolver ·quede en sus-
penso la tramitación de 1a misma, hasta que se
-resuelva ta proposición que _acerca de los ser-
vid<Je l dependencias miIiiares preceptúa e1 nú·
mero .11 de la real orden dreular de 2 de oc-
tubre de 1918 (D. O. núm. 224).
De real orden lo digo a V. B. para su conocl.
miento y <!emú efectos. Dios truarde a V. E.
mudlos allos. Madrid 19 de junio de 1920.
VIZCONDE DE ElA
Seftor Capitán ¡eneral de la_ octava región.
ExótlÍl). Sr.: Examinado el presupuesto de mwo
de cerramiento para el acuartelamiento provisiO'!
nal del regimiento de Infantería Saboya núm. 6
en la exl'tanada situada en -la parte poeterior del
cuartel de fa MOIltaila, de esta Corte, cursado
por V. ~ a este Ministerio CX)n esaito de -25
de nrayo PJ'Óxi~o pasado, el Rey (q. O'. g.) ha
tenido a bIen aprobarlo, COn sui~ de 10.220
peaetas/ que $erA cargo a la dotación de tos
«servicios deln~enletosll. autoriz.4ndose la eje-
cución por gesflón directa de las obras, como
<IOIllPrendido el servicio en el caso I?rimero del
artículó 56 de 'a ley de AdnrinistraClón y Con-
tabilidad de 1a Hadenda_p'ública de :1.11 de julio
efe 1911 (C. L nlim. 128). _. .
De re,aI orden lo~ a v.. E. P,II'a su. conOCi-
miento y demás efeéb.Die5~ a V. E.
muchos ailos. Madrid 19 de junIO de 1920.
VII.iCOlfDK Da Eu
Señor Capitán gaaeral de -la priJara región.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
P~cctofado etl Marruteos.· - _ - _
--
Ex~ Sr.: Examinado el pnllftlpuesto, modi-
ficado, del proyecto de alojanriento provisiooal
para el ganado de 1as mmpaftías de ametralla-
doras del regimiento de Infantería Ferrol "núme-
ro 6S (Base Naval), cursado por V. E. a este
Ministerio con esCrito fecha 6 de mayo próximo
pasado, el. Rey (q. D. g.). h'a tenido a bien apro-
bado y dISponer que su nnporte de 34.770 pese-
tas sea cargo a la dotación de los cServicios de
Ingenlerosll; debiendo las obras que comprende
efectuarse por gestión directa, por hallarse com-
prendidas en la excepción de subasta y concurso
que autoriza el real decreto de 21 de m~o de
1919 (D. O. núm. 112). Asimismo, S. M. se ha
servido resolver se declare caducado el crédito
de 30.960 pesdas que, para la ejecuciÓD del ser-
vicio de que se trata, fué Cdlcedido por real
orden de 2S de febrero de 1920. -
De real orden lo digQ a V. E. para su conoci-
miento y delliú efeetaJ. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrij 19 de junio de 1920.
V~E DE En
Sei\or Capitán general de la octava regi6n.
Señoc Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ex(1tl'O, Sr. : Examlnado el proyecto de Obras ~
el cuartel de CabalJería de Olivenza (Badajoz)
para el atojamiento provisional de dos escuadrones
del regimiento de Caballeria Villarrobledo núme-',
1'023, que V. E.- CUrIÓ a elle Ministerio con
escrito de 25 de mlayo proxlmo pasado, ~l Rey
(q. D. g.) ha tenidOt a bien aprobarlo <lOn su pre-
supueato, importante- 68.950 pesetas,·que ser' cargo
a la dofaci6n de tOl «Servicios de Ingenieros.,
disponiendo que -tu obras que comprende se eje-
cuten ~ gestión directa, como inclufdas en ta
ex~pción de subasta y concurso autorizada ¡Sor-
real decreto de 21 de mayo de 1919 (D. O. nú-
mero 112).
De tUI orden lo 'dl~ a V. E. para su cono~­
mictito y demú eredos. Oiols guarde a V. ~.
mudJQs alos. Madrid 19 de junio de 1.920.
VlZCONDE DE En
Sellor CaplUn general de la primera región.
Sei\or Interventor dlliJ de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ExciDo. Sr.: examinadO el proyecto de focales
necesarios en el cuartel de'- Hospital, de Cartagena,
para OOblpletar ~ alojamiento ~visiooal del. re-
gimieldo de Infa'llterfa SerlIIa d •. 33, ~e re-
mlttó ,,; 'E. a ette Mlni*rio mn SU ~aito de 8
de .....yo~p.,a~, el Rey (q. o; g.) !'&
teoido a bien aprobaf-el r«deri1o proyecto y dia-
poaer qu~ las obras se ejecUten por g~ti&l di-
recita, oomo romprencfidas ~ el~ PflJDeJ'O delarticup-!~56 de 'a ley de Admln.trad6a y Con-
tabilidad de ia Hadenda pública de 1.. de julfo
de 1911 (c. L nÚOl'. 128) ; siendo ~o el im-
porte de su pr~uesto,-. que .dende a 24.900
~etas, a ..CIotaci6n de tos «Servidos de· hIge-
nieros.. - . -
De ra.l ordea -lo ~g~ a V. e. pua sil COIlOd-
© Ministerio De ensa
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SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme a lo solic:itaciCll por el
capitán de ID~ieros <úJ destino en el primer
-t'egimiento de FerrocarrilH, D: Ignacio Liso lti-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l h'. tenido I
bien ndmbrar maestros de taller del material de
Ingenieros, con el su~ anual de' 3.500 pesetas,
según real decreto de 11 del mes adUal (D. O. nú·
mero 131), y efectividad de esta .fech'a, a tos
aspirantes aprobados que han terminado con apro-
vec1iamiento las pridkas re21amentarias O. Juan
Martmez fajardo; O. Manuel Mollna AÍba y don
José Benito Cebrlán Fk>res, procedentes de fa
cIase de obreros aventajados del expresado ma·
terial, y dispoaer queden destinados en su nuevo
empleo en el segundo regimiento de ferrocarriles.
en vacantes de plantilla que de MI clase existen..
De real orden Jo digo¡ a V. B. para su conoci...
'miento y dem:ú efectos. 0" JU&!'d~ a V. 6.
m~ aftos. Madrid 21 de JUDIO de 1920.
VU<XJt«)~ DE EZA
Seftm Capitán generaÍ de fa. prilllffa reg~6~ ~.
......,.,. " 've .. ·· ..·•.i·
Seilor Interventor dvil de Ouet(lr ,. MaI'id y. del
Protectorado ea Marruecos. ' . ,
O. EmUlano Oarda flores, del primer regimiento de Telfgra-
fo. a la Coau.ndanda de IltitllÍtl'o. de A1gedru.
• Juan Oatiio Lamailón, del batallón de Radioteltgrana de
campaftl, ala Comand.nda de InRenlerol de San Se-
blstlin. .
• Honorio Alwrez Rodrf¡utz, del primer rqimiento de Te- .
I~fos, • la Com."danda de In¡enletos de Córdoba.
• Davfct Ranrho HerriDdrz, del primer rtrlmlento de Tel€-
grafos, ala Comandancia de I"¡enieros de Pamplona.
Madrid 21 de junIo de 1<'20.-Vluonde de Eu.
, I l.: ¡ '.
¡'f ; ~: : I '} '1 l'
PERSONAL DEL MATERIAD DEi INGENIEJ(OS
t
I!scmo. Sr.: Ea ñda del raullado dcl eumaa dilpaeato
~r real orden drcular de 14 de mayo pr6ximo pasado
(O. O.' n4m. 1(9) y coa anqlo a lo dispuato en el art. 63 ~
del r'elameDto para ti Penonal del Material de ID(tDierol, ~~
aprobado por re,1 decreto de 1.- de marzo de 1915 (C. L. DÚ- ~
mero 46) J modificado por otros de (1 de i¡ual mes de 1907 :r.
(C. L D6m. 45) 111 del mes actual (O. O. n6m. 131), el Rey
(q. O. g.' ha tetudo a bien nombrar auxiliares de oficinls del
expresado material, con el sueldo anual de 2.500 ptldas J
cfectividad de esta (ecka, a Jos UJ¡mtos de In¡enieros com·
prllldidol en la siguiente rdadóD, que comitflza con O. Emi-
Iiano Oatda flores '1 tumiDa coa O. David Rancbo Hem'a-
da, J dispoau putn datioados a las ColDIDdaociu que
tambi&! se indican, a1ullndo baja por rm dcl mel ae:tual en
d cuerpo a que perteaecen.
De real ordaa lo di¡o a V. E. para tU conodmllllto J de·
CILÚ dedal. Ola. parde a V. E. macha. atice. Madrid 21
de junio de 1820. .
~• .-..... 1>' .....
_Iiii:~ ".I"...~ _.~."" tI< ••! !
", , ..,. ;.- ~.
SeIIora Capitanes generalu de la primer., "luda. tercera J
stxfa reR'loDet.
. ......, Sr.: A~ediendo a lo solicitado _ ~I
l8I'2'eatO iIe la Coman~de lageaieros de U-
radie, 1..ofJgiqos Mfg1¡el Juez, el Rey (q. O. 1'.),
de acuerdO coa lo infonn'ado por ,ese Coaeej6
Suplen.. en.9 del mes actuat, !le ha servido COD-'
~rle licencia ~ra contraer matrimonie con do-
ña Severa RodrJguez y Madiín.
-De rul arden lo dilQ a V. E. ..... su conoci-
miento. y demás efedOs. Dios guarde a V. E.
muchos añOs. Madrid 21 de junio de 1920.
. VmxM>E DE EzA:
Seilor Presidente del CollS1ejo Suprlemio de Oueru
,. Marta.. . '
Sdor CoawIdaate general de Laradie.
...
MATRIMONIQS
Exc!Jnk). Sr.: Accediendo a lo .ollcitado por el
~pitán de Jageaieros O. Matías Marcos lim~nez:
~ destíno en el primer regimienh de Ferroca-
rriles, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
fomtado por ese Consejo Suprtlmo en 7 del mes
adoal, Se ha servido concederle licencia para con.
traer matrimooio (IOn D.a Ana del Carmen Sán.
ch'ez f emández. '
De rul orden kl. digo a V. El pera: su ronod.
nriento y dem. efedos. Dl«I JUArde a V. a
muchos ailos. Madrid 21 de JunIo de 1920.
VIZCONDe DE fu
Seilor Presidente del Cons'elo Supremo de Querra
y Marina. , ,
Sdor Capitán general de fa prim~a' regJ1....
Exc!nb. ~r.: E?"aminado el P~oyecto de w
ooras de mstalaoon de los servicIos de Inten-
dencia en el cuartel de Tabonas, de la plaza de
Ciudad Real, que ausó V. E. a este Ministerio
con escrito de 6 de mayo último, el Rey (que
Dios guarde) h'a tenido a bien aprobarlo. y auto-
rizar la ejewci6n de las obras que comprende
por gestión directa, 'por h'atlarsle Incluídas en el
caso primero del artIculo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de 'la Hacienda pública
de 1.Q de juflO de 1911 (C. L Rlim'. 128); kfe..
biendo su importe de 19.730 pesetas ser cargo a la
dotación de los «Servicios de Ing~ierou.
De real orden lo di~ a V. B. para su conoc¡"
miento y demás efed06. Dios ~arde a V. E.
muChos ailos. Madrid 19 de jUntO de 1920.
VIZCONDE DE En."
Seilo.r Capitán general de 'Ia primera región.
Señor Interventor civil de Otterra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. .
lbiento J dtm!6a efeCb. DiaB ~e a V. 13.
mudioe alos. Mactrtd 19 de junIO de 1920.
VllCONDE DE Eu ;
Sertor eapitia general de la terdera región. ,
Sei\OI' Interventor dvii de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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barren, el Rey (q. D. g.) se h'a gervido conceder-
le el pase a supernwnerario sin sueldo! en las con·
dic:iones que detennina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando ads-
cripta a la Capitanía general de la sexta región.
De real orden fo digo a V. E. para su conoci·
miento y demJs efectos. Oíd; ~arde a V. E.
muchos años. Mad;Jd 21 de junto de 1920.
Señores Capitanes generales de la primera y sex-
ta regiones. o
Señor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. o
a ••
SlCdI. di SoMO lDIIIIr
'.
DESTINOS
Exc:inlO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se b'a servido
disponer que el teniente coronel médico D. Fran·
cisco Domingo Ortiz, con destino para la asis·
tencia del persooat de Plana Maror de la Capi.
tania general de ,la tercera región y Gobierno
Militar de Vatenda, pase de9tinado al Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos, con arreglo al artícu·
lo 12 del real decreto de 21 de mayo :último
(D. O. núm. 113). o
De real orden lo dig~ a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Di()j!l guarde a V. E.
muchOs aftoi. Madrid 19 de junio de 1920.
V&ZCOND! DE ElA
•
Seftor C~andante general del Real Cuerpo de
Ouardiu Alabarderos.
Seftorea Capitán general de la tercera regi6n e
Interventor clvir de OUerTa Yo Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,
•••
SICdh de JuIIdI , ISUtII ..erala
SUPERNVMEJtARIOS
ExanQ. Sr.: Confonne a lo solicita~ poi' el
teniente auditw de primera D. Jesús SáU y 1.ópez
de Tejad!, con destino en la Fiscalía de la jxi.
m'era rePSn, el Rey (q. D. g.) h'a tenKJo¡ a bien
éOftcedene ef pase a s'upemU'ltierilfio sin sueldo,
(lOO arreglo al real decreto de 2 de ~osto de
1889 (C. L núm. 362), quedando adsmpto para
todos los efectos a la Capitanla general de la
segunda ~n.
De real orden 1Q digo a V. El para su maod·
'miento y cIemM efedCs. DioII gUarde a V. e
lDue:bios ailOl. Madrid 19. de junIO de 1920.
~DaEtA o
SdDres Capitanes ¡merales de k ptmIera y. se-'
gunda regialles. : o., 1 I
SeDar Interventor dvil de 0uetnI 14 MariaI " del
Protectorado ea MarrQeCIOI. I . I
© e o de e sa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h"a tenido I
bien conceder el empleo superior Inmediatol eJlpropuesta oomplementaria de ascensos, al o ida.l
tercero del Cue'rpo Auxi.liar de Oficinas Militares
D. Canneb Oarcia de Ceca y Egocheap' ooc
destino en esa Capitanía genera), por ser ;; tIf.áe
antiguo en su escala, hatlarse declarado apto pan
el ascenso y reunir fas condiciones reglamentariaJ.
r:ra el empleo que se le confiere, en el que,!llEe asigna la efedividad de 31 de julio de 191&
Es al propio tientlpOta voluntad de S. M. qüe
el citado oficia't continúe en su adual destino.
De real orden 10 dtgo a V. E. para su conoci-
miento y dem. efecros. OiQs JUarde a V. e.
muchOs aftoso Madrid 19. de junIo de 1920.
ViZCONDE: DE EIA'
Señor Capitán general de la quinta regió'rf.
Señor Interventor cjvÍl de Ouerra Y. Marirtoa y. del-
Protectorado en Marruecos.
ORDEN DE SAN HERMENEOILDO
ExCrno. Sr.: Vista la instancia promovida por
el ardtivero tercero deT Cuerpo Auxiliar de Ofi.·
dnas Militares D. Felipe Salvo Ezquerra, en sti-
plica de que se le conceda la placa de .. Real
y MiNtar Orden de San Hetme'ntlttldo; tenitndQ
en cuenta que ascendió a olidal tercero con la
efectividad de 3. d@ !Ottub!'~ de 1906 Y no eulfn'¡ltt6,
por lo tanto, 'tOl veinte aftos de otl~! Ilecesark*
para optar a la referida "'aoa, ~r h'aber p~~
a la situad6n de retirado, el Rty. (q. D. g.),
de acuerdo con lo Infonn'ado poI' e1 (Alrnsefó.,
SU()fem'O de Ouerra y Marina, se h'a terYilo des--
eshm.r la petición de'l int«eaad« i '
De ~al orden lo dlfOl a V. E. peta' su lQOIIOc:J.
miento y demM efeotoe. Did9 guarde 1" V. E.
mudl'o¡e aftos: Madrfd 19 de junlo de 1m.
VUeoHO! DI! 6A'
Seftor Capitúl general de la octava '~If..
RE.CUJTAMlENTO y REEMJSLAZO' DEC
EttllCIT.O :
Excma. Sr.: t'Jf vista de las comunicaciones
diri2idas poi' V. El a este MinlSferio, 1IliIUlifes-
taneJo que las Comisiones mixtas de redatamienfa
que se indican en la siguieme relaci6a, han acor-
dado exceptuar del senicro !MUtar activo a latI
reclutas que flauran e~ ......, el Rey (q. o. 1':) ,-
h'a servicio wgponer le- Oftn'pllmtIDtell, didiof
acuerclol. . f
De rol orden ~ ~ a V. E. pan S1& ~1IOdo
miento y fines eo~l\enf_. Dios g\lwe a V. a
muchOs dos. Madñd 19 de juaio ele 1920.
VIZCOJma DS Eu
Seiiores Capitanes ¡_rala .de la~..., t~
cera, quinta, sexta y IfEptiIda rqIoIIes" de -Da-
Ieares Y Callarlas Jo CcJm:aacIantea ¡maaIes de
MeW" 1. Lude. : .
•
............ D.O• ......S1
-----
SUELDOS, HABERES Y'ORATIf'ICACIONES
ElCGOo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
~~er a. l.os oficiales del. Cuerpo Aux~liar de
Oficiaas Militares~ ea ti Siguiente
re1.ad6o, que principia coo D. Cipriuo Martíaez
Coad;ado y ter'nrina oon O. Manuel Arias Her-
nMd.u,. la gntifiad5a de efectividad de 500 pe-
setas aauales, que percibiJ'M' tlesde 1.- cid mes
--
-1 _ .........- 1--
Luc:as Jtlbaldc UDiza ••••••....• 'INU-=
Juan Bautiata Ortía •••••••.••••• Idem.
Migucl Mayora Bacaicón ••.•..•.. ¡Idcm .
Macario Sáachea VUlorln •.•..... IToledo.
Kvariato Darlo .••••••••••••....• ·Ouadalaiar...
'un Rodrigues Rodriguez •••.... 'Salamaoa.
Vicente NúAes Góme& ••. ? ••••.• 'SegovÍI.
Victc riano Jillt6leJ Hernindez ... 'Logroilo.
edro Carreras Ferrer .•.•••.•... Barcelona.
Sexta Anselmo Caballero Vivar •••...•. Burgos.
. . .• Gerardo Rodrlcues G6mes. . • • ••• LUCG.
Teodoro Millón Saiuz-Mua.•.... 5aotander.
os~ Mu¡ueta Crucbaga ..••.... " Navarra.
Jerónimo Seco Guti&re& ••••••.• Santander.
l1an Manuel Revuelta Mau ....•. ldem.
(i'rancilco Uata Toranlo Idem.
Lucio Mulla Diez....... . . . . • •• PalenclL
MaDuel Garcla Eaqulcia ••••••••.. VÍJoCIya.
David Oonúlel Axqueta • • . . . • •. dem.
Roseado Cutro Setil!n.......... Idem.
Manuel Deleado Bspadero •••.• " Cácerel.
Pablo S!ncbe¡ Gradilla •••• • . . • •• Idem.
Francisco Góme: Martin •••...... Idem.
Manuel GoozAleJ Goru!les Idern.
lIan J)arroso laigo • • . •.. • .. .. . .. IdelD.
"iJinio Chaparro Amado •••••••• Idem.
esds LourClro Expósito .••.••••. \ladrid.
atiago Femándes Rodrfpes ••. lamora.
sq.Uma.• Franc:illCo Gutiúrea de Castro ••. IdelD.
, uaa P~(ez Garrido ••••••••••••• Se,O"ria.
fradisio Herrero Barba. • • • • . • •. Idem.
ateo V.ll'erde Uartln. •••••••••• Salamaaca.
Hilario Vicente Mulas. • • • • • • • • •• ldem.
ro~ ,,6mez Garel•..•••••.••••• Valladolid.
Justino Tabares Rodrlpez •••..• ldem.
Cirlaco Caudo Berrocal. •• • • . • •• Idem.
ArseDlo GODd1ea Benito••.••••.. Salamaaca.
LoreDzo Tomú Maquila. • • • . • • •. 8alelrel.
'uan Tomú Vidal •.•••••••.•••.• ldem.
\lipel Caltaily Pons • • • • . . • . • • • Idem.
Gatlrlel Sonar Verder•••..•.•••• (dem.
Baleares. Mateo 1I0lt Gama •.•.•••.••.••• Idem.
uao Bertarea Qulró.. • • • • • • • . •• Idem.
Gil Garau Jaime ••••.••••••••.•. Idem.
Nicolú R\lbl calafat.. • •.••••••• ldem.
fOIl Naves AJ'liles ••••••••••••. Uridl.
~erf'ec:to Braaá6D IUvero ••.••••• CaDarlas.uan Carrl6n Bealtez .•••••••••.• SevUla.Canarlal. IDocencio de la CruJ Vúque¡ •.•• Huetva.Alejandro de Vera Mlrobal....... CaoIriu.J\l'lo Trujl1lo Caunova .••••••••. ldem.Manuel Martln •••••••••••••••.• ldem.
TC*b Súc:b" S&aebel••••••••• GudalaJan.
Vlceote LOADO Ruf.•• " . ••• ••• 161.
CrlltÓbal Luo POJo. • ••• • • • • . • • • aca•
Com.cral Juan JOK Jim&es MIOIIDO •••••• Valenda.
MeÜua.: * S!ncneJ Molina .•••.•••••••. GraDacSa.
Miauel Grande Ramos ••••••••••• ValeadL
Pedro Leiva Cervera•••••••••••• Córdob&.
'oel! lli¡uel CeJma •.• '" • ; •••••• Tetad.
. Cebo D ..IIDfo~e: Casal •••• , •••• Oreaae.
CoID.¡ral'ILllis Olivarrt RuiJ............. VazcaJL
Ltndae.IMoLsá Rala Teria ••••••••• L •••• SaDtan4er.
lIIIdrid 19 de juDio de 1920.- ViJc:oode de ....
Manuel Marililu PUCa ••••••.... 1.61.
FraucillCo L6pu Garda . . . . . . . . Madrid.
Juan Herrador Tabladero ••••••.. C6rdoba.
Vlctor Galú Ferojnde. • • • • • . • • BadajOl.
Ignacio Olíver Rendires ••••••••• Madrid.
Luis Serrano Ddgado • . •• •.•.•• Huelva.
Raimunoo G6mez FernúdC:J ••.• Ja6l.
Aat0t?lo M~udu Ferdndez. • • • .. BadajoJ.
Irnaclo Novoa Alvaru ••.•.••• " Orense.
Prlatera • Ambrosio Martfaes Garcla ••••. " J,~n.
ranc:dco bmos P&e& •••••••••• Cáceres.
1* SalgueN Aguado.. •••••.•• a.dajoz.
OR lorenlO Miral1es ••••.•.•••• 'iadricl.
. "atonio Núaez QuircSs •••••••••. lclem.
Manuel Hoy:> Rubio., ..••••...•. Córdoba.
Pucual Garda Heras•••••••.••. GuadalajarL
Luis Garcla Burgol •••••••••..••. Toledo.
Dionislo Gómez Manunilla ••••.• Idem. .
Fausto L6peJ Y~benes ••••..••• ídem.
Joaquín Acazo Domingo .••••••.. VAlencia
JOR Bayarri Simó Idem. •
Antonio Fernúdez Q.liunta •••.• Alic:ante.
J* San Ram6a Garda •••••••••• Valeac:ia.
Juaa Topl Gre¡od ••••.••••••.•• Idellt.
Lorenso Mas Oc1ent. • • • • • • •• • . •• Idem.
Antonio Bniar Alvarel ..•••.•••• Idem.
Pllcual Ruiz Ruil •.••••••••..•••. Murcia.
1* Garda Aguera ••.••••••••.• Idem.
to:orique MuUnez Cano••••••.••• Almerla.
"l¡uel AUllaa Peole. ••••••.•••• Alicante.
gnrlq"e Benltes Oarda•.••.••••. AlmerTa.
Il'rlDcllco Garcla Cervantes •.•••. Idem.•
o~ Jim~nez Lorente ••.•••••••. Idem.
FraDdlCo Sorlaao Rodrfruez • • • •. Idem.
• icente Navarro Valiente •••••••. Valenda.
Tereen CiDctido aateo Palanca. • • •• • • • •• Idem.
• er6Dlmo Garda Gallep••••••••• Idea.
<»6 Martlaez Aralll "111 t, 11". Ideal.
ltaaa4n ~mrcS Nnarro •••••••• IdeaL
QIIl PODJIG SubirAn ••.••••• • • •• AlicaDte.
loa6 Ló~J Gtne ... : ••••••••••••• Idea.
atoalo 1tac:obar Carrilero ••••••• Albaeetc.
MallD Garrido TaJavera ••••.••• Idem.
Al{tUO SAncbea IIftldleta. •• • • • •. Ideal.
Clemente koclriruea Feral.ndez •• Idea..
(k:ardo Sbcbes Navarro. •• • • • •• Valeada.
J0t6 Culao"a aaadla •••••• ; • ••• Idea.
LWa Belaao Fel'D&Mes •••••••••• Muda.
10t6 Alcancti Baquet'o •••••.••••• ValeDda.• _ Vila Mutleles • • . • • • • • • • • • .• Idem.adllto Palu6a Gomarll • • • • . • ••. Murcla.AatoaIo Slacbea Garda ••• . • • . •• 1.....
Vlc:ellte L10rca Unarea • • • • • • • • •• AllcaDte.
"aDuel Fando LcSeea•••••.•.•••. Teruel.J* Gacela Expósato • •• •••••••. Idem.
AmolfD Bodep Garcll •••••••••• Olladalajara.
Soriano Chueca••••••••••••. Teruel.
_ TorrebadeU ViJar6••••••••.• Barc:e1oGL
\IIIl Baurell CortaD ••••••••••••• I"em.
Fajetdo Llano. • • • • •• • • •• • • . eUñ.
~.-_""lIe1IeIBeJ'e. • • •• •• • • . • • •• 'ele••
o Be! Tortaero ••••••••.••• Teruel.
"DtoaIO VUlaDae". ~quel' • • • . •• H...a.
. a~ Lúare APM .0••••••••• Ter-eL
UCUlil AHu~ TOnsM ••••••••••.• Zas.,...
Jo-' LoIaau Arrea ••1.:..•.•..... Terucl.
Oleprio GóIllU~ •• • • • • • • •• Oreue.
Grepio Piedrahita Feaec •••••.• Huaca.
AJüceto Gard. Pu¡do ••.•.•••••. 'aD.taDder.
1..0 Gil Súchea.. ••••.••. ~ •••. ~amallca.
_ R.ocIrfpa Dfu • • • • • • • • • • • •. >reGse.
es4a RodrlcutJ BJIDeO...... ~... :oruAa.
lata.•• c.Jizto llartlacz komero........ >orla.
DW: de YillaInDc:a ••• •• •• lclem•
......1G.rd& Baeadla • • • •• . • • •• «acacia.·
~ P_ AJjaIee ••••••••••••. llero8L
edro VIUe Beraza •••••••••• , •• , V'iacerL
© Ministerio de Defensa
D. o. ... 137 11.
adual, por reunir 1as coDdic:ioaa COIISignadatt _
el párrafo segundo del apartado b) dé la base 11.-
de la ley de 29 de junIO de 1918 (C. L. Dlime·
ro 1(9) y real orden circular de 12 de diciembre
último (D. O. núm. 281).
De real orden lo digOl a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de junio de 1920.
V~MDE DE EZA
Señores Capitanes generale; de fa primera, cuar-
ta y sexta regiones y .Comandante general de
Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pl'Otedorado en Marruecos.
Re/.aei6n que se c/lQ
onc.. tercer.
D. Cipriano Martinef. Condado, del Gobi~mo Mi· .
litar de Guipúzooa. :
» Angel Mayorga Uriarte, de la Capitanía gene.
ral de la primera regiÓII.
» Juan Beltrán L.6pez, del Oobiel1lO Militar (le
Barce\ona.
» Rafael Rivera Echevarría, de la Capitanla ge-
neral de 'a sexta región.
» AlfredQ Tierno Ortega, de la Capitanía gene-
nI d~ la prflll'era región.,' I
© Ministerio de Defensa
<
D. Maauel Ariaa 1iemMtdez, de la Cc:addaada
militar de Larache. ¡'-
Madrid 19 de junio de 1920.-Vizoonde de Eza.
•• I
IIl11dlldl IIDml lIIIItIr
INDEMNIZACIONES '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta
a este Ministerio en 20 de enero últim(), des-
empeñadas en el mes de diciembre anterior por
el, ~l'SOI!al comJ.>rendido en la ~elación que a
continuación sé Inserta, que comienza con don
Francisco Perales VatleJo y ooncluye con don Vi-
cente Martí Crespo, declarándolas indemnizabtes
con los beneficios que señalan tos artículos del
reglamento que en la m'isma se expresan, apro-
a<lo por real orden de 21 de odubre último
(C. L. núm. 344).
De real orden lo ijifrOl a V. E. para su conod·
'Oriento y fines consigluentes. Dios guarc:te a V. E.
mudlos dos. Madrid. 29 de abril de 1920. I
JCl5ll VILl..\LBA
Seftor Capitán general de la cuarta reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. ,: " .
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· Gral. bripda D. Frandlco Perales Vallejo••• Barcdoaa MaDrea .......... , •••••• ~...r la revista auual dearmameDto a lu fuerzu
del caut6n .••••••••••• t 7 7
~ Otro ••••••. • Baltuar Cort& Cerrillo•••• I~ •••• Granollen .•••••.••.••••
cIem ••••••••••••••••••• 1 6 6
· ComaDcSate. • Ge.rmú Zamora Caballero•. Idem • ••• IdtID .....................
Acompailar al anterior•••• 1 6 6
· (kal. brlpla • hIel Dulce Antón•••••.•.
lelem ¡vmanueva, Villafr.nca, ruar la revista anual de 6 16 111
•••• Reus J Valla ••••••.•••• ¡Al·rm.mento •• : •••••• ,.
• Comandante. ·J- Be1t:rú Ximelia ....... ....... Idem. ••••••••..••••.•••• colDpail&r al anterior •.• 6 16 11
1 Otro ••••.•• • uan Sa¡ues Aycart•••••••. ldem •.•. Varios puntos•••.••••.•••
Reconocimientos re¡iona-
lee ••••••••••••••••••• I 26 26
·
, ClpltAal ••••• • ~_ Martfnez Va1ero •••••• ~~ .... Madrid.................. ~n comisión del .ervldo. 19 21 S
, 0tr0 ••••.• 1 · * Kllaa SaIU •••••.•••••• de:m •••• Figueras................. Fiscal un ConMjo Quem. l. 15 2
~ Otro ••••••• • lcente 5evil •• • • •• • • •• •• ~dem .... Badalona••••••••••••• Parc:ticar dillgenciaa judl-
~anacona
¡,...da1ea ••••• ••••••••••. 9 10 2
, Temente ••• • Fe1'1WldoSdreade P1¡uero.l TortOllL .•.•••••••.•••••• ~Ol1ducircaudales....... I
1 1
Su'" ....er,......o fa-!
· Otro ••.••.•
. cultatlvo el hospital
• Juan DIu Montero ........ dem •••• lladrid ••••••••.•••••••• militar de earabaDchel lO
31 2a
para su iDgreso en Avia·
ci6n ••••••••• · ••• •·•· •
• Alf6'es ••••• • Carl~ Galb IltlÚl .......... ,.·JI4I ldem •••• '*-- ...................[- ,,,,,,,,,;''';'''0 d.'i.nitlvo de aptitud par )mcbre '9191 dicbre 1919~
piloto de aeroplano. •• . 2lJ 31 S
r Teniente .•• • Futcendo del Caro Aldzal ,-apena. GeroDa••••••••••••.••••• Cobrar libramientos..... ·3 ~
,.
ISld'" _.odml••to r... I
loarcet..
cultativo en el Hospital
• Otro••••.••• • Jo-' Florado Paren .••••. Madrid........ ........... militar de Canbauchel 15 1~ ~para su in¡reso en avia-
ci6n................. •• ..
\AcolDplilar al General don
• Comandante. • Manuel S4nchea deID .....
Francisco Perales en la
-.
.bnresa ..•..•...•.•..••) revieta anual de arma- 1 7 7
mento............... ••
• Temiente ••• • Manuel BaDdilIo Súches ••• Granolen
Barcelona. • • •• • • •• • • • . •• Cobrar libramientos •••.• 1 1 •
• Coronel •••• • Fernando Berenper Fltlt~. Barcelooa Maruesa •• ; .•••••••••• o. Dar a reconoceral tenientecorooel jefe del batallón
Caaadores Reus, 16 .... •
- .. •
• CapltAD••••• • Carloe CapdevUa ltetefÚ••• Idem .... Id~ •••.••.•••••.••••••
~colDpaAaral anterior co- I
~.IDO aJudante .••.••••.• • .. •
S Teniente ••• • Donato Sarua P&ea....... Vich .... Barcelona ...............
~?brar libramientos •.••• S 3 1
• T. corooel... • Muue! Garda Alnres•••• · Ibarcsa • Madrid............ , •• t.· \"'ooferendar con el se
,
.
ilor Ministro de la Gue-
I I m., ....•... ········ . 21 I '1 10
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• 1:11 nmu. r~ .ono ..... I¡·~i • ,. prtllCllpla •• ,. a.as-o-,.. OIMII 110.... fi't ... ..... t1n'o lIIPr ~~.• :1, NIl..... 1a.-IIüD Ola JI.. .u. ata JI. Aa.
------
TeD1eDte ••• D. Oemeate~ QlIenen 3-"14 llanresa. Barce10U .....•..•••.•. , Cobrar libramieatol •••• " 5 5 1
, . 11 mllmo .,. .................. ~"14 deDIl" • Idem••••••••.• l' •••••••• Idem.l' •..•...••.•..... 31 3' 1
l CapltAa••••• D. 1..Cuu UiYiD......... 3-'Y14 Irarn!a: ~ " IPracticar dilieeDci.s judi- 19s.t-dell. . . ••••. . . . . • . . . • dales 17 S
·
.................
, Ot<o ....... , .....y_ ........... ,.',,, "'.0.&00- ~
ca...... Barc:e1ona .... • .. ... • . .. •• ... dem...................... 23 24 •
1Teal_te ••• • Aratoelo Ifestre Rabasa •••• 3.·YI4 arncou TortxIA ••••.•••.• . • • . • •• oducir caudalel. . • •• . . 1 1 1
I • amlalDo ••••••••.•••••••••• 3-·'1<4 dem •••• ldea•••.•••••••••••••.•• delD ••.•••••••.••••••• 31 31 I
, TeoieD~.... D'li:tlSaocho Caate11a••••.• " 3-'YI L , ...... Ba1acuer ••.• .••.••••••• dem! •..•••.••.. "...... 2 4 J
Otro •••• ,... lop~ Palados ......... J.o , J •• Olot ...................... dem.................... • 2 •¡...to<dOa , .......d.
• • ueote de la noea
, CapAtAa •••• • KIBUio VIda! L6pea•••••••• 3. '14IB-rcelOD& llartorell................ ~yÍ1lerzlSdelltbro 1 le 10
eo dlfereates lectOres •
,T.......... • .......¡......- .........',,, .- .... _ ................ · ..·r""......·.. ··........ · "l'·
1 A1f6rea..... »Eadqae Qmes Soler•••••• 3.·' 14 cIe.m •••• (de............ ,......... dem •••••••••••••••••• · 1 10 10
1 Otre ••••••• • Federico I!acofeu. Alaioa ••• 3.·'104 Ideal •... Idea.................... deDI.................. I 10 ••
, ~..... ... QrIIcoU~ Góm.es•••••• 3.·' 104 Ide:al ..... IdeID•••••••••••••••••••• (delD ••••••~ ............ 1 ~ 4
, Herrador J.- I IfaUaa NOI'Ier& Atacó .•..• 3-'y 14 Ideaa •••• IdeDI ••••••••••.•••••••• deal...... ........... 1 10 10
1 M • R. iRemtar armamento de IS, COrooel.... • ariaao Moreao Al\'are.a ... 3. YI4 ea .... Valla.................... fuenas destacadas..... 1 15 1
,eo-...... • t:,......illoI............',,, ........ -:.............. •....0........ ·.......... .. 's •
, M.O armero.. ÓD Malral BIui.oo ..... 3.:YI4 deDI .... Idea: ................... dem ........:.......... lC~cbre 1919 15 dlcbre 19JO •
, Tealate ••• »lIariaDo de Piraao R~. s. y 14 Ideal.... Madrid.................. Ilfrir recollocualeato~
servido de AeronAutlc:a. 1~ 2~ 6
, • Jt1 mllmo •• 11' •••••••••••••• S.o, 14 dem •••• TarraCODa............... fU IIbramlea.toe ...... 31 3' I
Varia t d 1& tViJUaDcia y protecdoll de
, Capitú••••• D. Saotia¡o V¡¡ue1ra Il'WI••• s.'y 14 ....... 'fiJad!': T e pro- Uoe~ conductora de I 2~ JO
e ur1CODa • • • • electricidad ••.•.•••••.
• Otro ••••••• • ,&oeatoll'''clesM.lqaeira J." 14 daa •••• Id.eaa ••••••••.•••• • ••••• · dem •• "•.•....•....••.. 21 3 1 11
, TerúeIlte.... »Jtaltaqulo HerDÚdeaNoelIe 3.', 14 clem •••• Iclem•••.••..••.••••••••• dem •..........•..•••• · 1 31 SI
, ~..... • ll'eruado ToaaaIetl Caritat. S.'y 14 Idem •••• Idem..................... dem ••.•...•..•••..•..• J 3 1 SI
o Otro ........ »Alfredo lIartfo Ve1&8qDea •• 3.·YI4 deJa •••• ldem.................... dem •......•.•••••••••. 1 20 JO
o Otro ....... • JoM~ de la Torre 3-'Y14 clem .... Idaa.................... dem •..•.••••••••.. "..• JI 31 11
, ~VlU.D8e-(
,CapiMA ..... ~ JUIldeSaelveaGoJCDeCbe. 3.·YI~ YayGel-Calafd1aComell.t ....... ¡dem .................... , 10 10
tr4 .....
• TeoIeDte~ •• • llafaeI Jo.er Redia .•••.••• 3.·YI4 dem •••• Calafell................... dem ••••....••...•••••. 1 10 10
, Otro •••• 11' • Viceate JUD de Soto'"•••••• 3.·YI4 ese.. 11' Gan••••.• 11 •••••••••••• Idem •••••••••••••••.••• 1 10 10
· Alf-' ••••• »Aatoaio SaDI Garda••••••• s.., 1" ;dcm ..... Ccx'uc11l................. dem. ••••••••••••••••••. • 10 10
• CapAtAra..... • Adolfo Vare1a Coca........ So-YI4 f'alJafru- •
ca delPaoa~ Calalel1, COmellA.•••••••• Id.eaa •••••••••••••••••• 10 12 S
• Terüeote ••• • J::WD Squra de 1& Jclesia 3-" l. d~ •••. COrael16•.••••••••••••••• ldem ••••.•••.•••••••••• 10 12 S,
• AlMrea •.. ••• Romero Herrero...... 3-'y 14 dem. .... Callafe1loo ... oo •••••••••• Idem ••.••.•.•..•••.•.•. 10 12 S,
, Otro •.•• ". » JuaD GuardioJ. 'lliVIS, ••••• 3,-'I.t deID •••• Gtn••• 41 •••• 4 ••••• •••••• rielom. 1 ~ •••••• t: •• : •••••• 10 11 ~
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180 ••••• 41 •••••••••••• '11 I¡'Sufrir reconocimiento fa-c:ultaUvo en hospital c.-iBarceloaalldeal••••.•••.••••••••• •• rabancbel para in¡re.o~ IS
eD Avlaci6n ••.••••••••
. I 'tHac:er entrega de11oc:al al-,~ I taró ~ qulladopara.lmac6adCt31
paJa••••..••••••• ••••• )
. IRecoDocer locales y terr~nGe ofreddos por el
Peroaa .. (San Feliu de Guixols..... Ayuntamiento para ...
acuartelamleDto de tr
1.. pa.I •••••••••••••••••••
I~ •••• lIdCIII•••••••••••••••••••• lldem •••••• , 1" ••••••••• ··11 4
lAaistir a la subasta paralab,ltedm1eato de ac.lULhida••• ITarrapa • • •• • • • • • . • •• •• del cuartel Principal en ]la plua de Torto......
• J~ L6pes del CUtW•••. ~
• Sal'fasSor Gula I.arb ••••••
t Pedro RedrueUo Culeado.
..J~~ Ortb MIIJ'Cia ••••••
• Arturo MeD&da L6pa •••
J.a- •••..••......... rM.·lI'IDeI'o•••
~,···············10tr'0 .
,. rel. Art.· pesada•• Capitú•••••
Idem •••••••••••.•••• IM.o obral ••• 1 • Alberto ....Monrear •••
Idem Id Urida••••••• IT. c:oroDe1...1• Rafael Ferrer y ......et.-.c.:.
Co...• Arto· Barc:e1onalCollllncSaate.
Idem Id. Gerena...... IT. COI'01lel ••1• JoM Fajardo Verdejo ......
'7,. rec. Art.· Upta • •• eoa..a~t..
I~ ••••••••.•.••••• M.O armero •
.... ••••••••••••••• Tea.1eDte •• ,
•.~ ,-ea Id •••••••••• l' Otro ••••.••
Comed.-Inr· de Bar-(Celador dell • Angel OU ..
celOD•••••••••••••• ) material ••
\
,
•
.... rec. zapo lIbIadoreaITe!l1eate•• ~.I • }016 56..ches Rodrfpes•••.
tVlft'O
@ Is ...,. <lIMII 110.... ... , ....-"1qar3' 1-" d' .. .-1116-(ñ' _ _ 0 11
- .~. Ra.~1•.!~vUI01 26.' Tul_te ••• D.~~tID GaJiado ••••• 3.·YI~ ~i~Barc:elena••••••••••••••• obrar libramientos •••••
O Ca_... PaaIlCI6I~
a. Ideal..... .. .. ... .. .. lt1 miasao ~ ] .•J 141 VU1anueva J Geltnl Condudr caudales ..
(l) ~YI1IaDae- i¡tIada llne&S conduc-
e Idem ; Capltb..... D. Juu de Suel'fa Goyeaecbe .·Y I4t "::6J Gele ell a ComellA ....... toras electricidad ...... ~ 11
*' 1 TCSÜellte••••• Iblael Joyer RedIa II~:::: Ca1afrll •••••••.••••••••• Idem .•••••••••••••••••. ~ u
::J Idem ••••.••••••••••• Otro. •.••••• • Vicente Juan de Soto........ 1tIem..... a •· •• •· Idem ••• •• 12
(J) w. ~ AJUoIÚOSauGarda....... 1dQaa CorDelJi · • Idem • .. • l.
Q) I.e'{ rec. Arto- moataftl TenieDte •••• ltaIDÓD lJaDa Conbd ••••• BuceJou lladrid••••••••••••• ·•••• ufrlr reconocimiento fa,cultativo parain¡reso el!
la Eacuela de ATiadón •
Ideal •••• IManreaa ••••.•••••.•••• 'IIReTiata anual de Irml'
mento a lu tueras del
ClDt6D ••••••••••••• ··11 2
llfaIar6 • 'IVarlGe• pantos de la prO-~BeTilta~!1 Irmamento det 1
. ftac:ia................ la diV1llÓll de Caballeña¡
:dea Idea •• . •• ••• • ••. dem ~ '11 I
·deaI •••• Barc:elODa ••••••••••••••• brar lIbramentos...... 1~ooa Carabanchel •• ••• • • • . • • •• ufrIr reconocimiento fa-
cultativo parain¡reao en
la Escuela.de Aviació:. l)dicbr~
• Luls ForeD y War ~. ¡;.'IIIaareaa ~wdllar ~e'fllta de arm -meato... •.••• •.• .•. . . 1
• l:mIIo TrompetaJ~' • • ••• Qraao1le:ra............... dem •••••••••• •·•·••••· 1
• AifOllI09M:quelalreGondJe . y I .. llacbid.................. slatir al cuno ioformadón de automo'rilll-
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DllPOSlaONES
... JI .....e..i. y~ de. ... llInI*rio
'1 de lit~• .q.~
Of.5TlNOS
El Excmo. Scñor Ministro de la Qucrra _ ha servido dis-
.~ner que los artilleNs ae¡undos ROlendo Quti&rez Laso J
Manuel Dopazo López, que prestanlU5 servicios eu concepto
de a¡regados ea la s«ci6n de tropa afecta a la Academia de
.Artillerla, causen alta en la plantilla de l. in.Jicada sección J
baja eu el 13.· regimiento de ArtiUena liiera, de que proce-
..<fen; quedando euato este regimiento de facilitar al mencio-
oado ceatro de eoseilanza los dos artilleros ordenados en cir-
cular de 31 del mes pr6ximo pasado (D. O. aún 121).
Dios guude a V ••• muchos años. Madrid 21 de junio
de 1920.
EI ......~
El Condt de Casa Canwac
5eAor•••
-bcmos. Seftores Capitanes ienerales de la sexta y ~ptima
regiones e luterventor civil de Guerra y Marina y dtlPro-
tectorado eu Marruecos. •
El Excmo. Scftor Ministro de la Querra le hl servido dis·
..que ponerla relaci6n inserta a conti1uaci6n de I..circular de 31
.cIeI mes prósimo puado (D. O. núm. 121), referente a desti-
© Ministerio de Defensa
~., lW,!
DO • nno. artiUeroe a la primaa·s.d6a de la EIaIeIa
Ceatral de Tiro dd Ej~rcito,se eotieoda rec:tifiada en d 1CIi-
lido de que 101 de la citada clase Scveriano Ortep Oliveros
J r~1ix Cbilocches Calvo, procedeu del ~timo regimiento
de ArtiUerla Ii¡era y sq,timo regimieato de Artillerla pesada,
respectivamente.
.Die» guarde a V... muchos dOl. Madrid 21 de ¡IlIÚO
de 1920.
f1 .........~
El Conde de CQSQ Canterac
ScIor•••
Excmos. Señores Capitanes ¡elJerales de la primera y cuarta
regiones e let~eotor ciYil de Ouena J Marioa J dd Pro-
tcetoracSo ea MarruccoL
:-.....
El Excmo. Seilor Ministro de la Querra se ha smido dis-
poner que el artillero ttgundo del s~ptimo regimiento de Ar-
tilleda ligera, Joaquin LilJo, paae a continuar sus servicios a la
prilnera Sección de la Escuela Central de Tiro del Ej&cito,
en substitución del de igual clase ,\ue con areqlo a lo ordena-
do en circular de 31 del mes pr6ltl:Uo pasado (D. O. n6mero
121), debla designar para dicbo centro el ~ptlmo rtgimlC4-
to de Artillerla pesada.
Dios ¡uarde a V••• muchos aftos. Madrid 21 de junio
de 192·).
el Jere de .. Sftd6.,
El Conde de Casa Cantuac.
Seftor •••
Excmos. Sftoeres Capitanel generalts de la primera y cuarta
rtiiones e Interventor civU de Ou~rra J Marina y dd Pro-
tectorado en Murueco..
D.O......37 22 ......_
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DI VIRIA OllISTIBA
o AJ A
B llANCE correspondiente al mes ete mayo de 1920, efectaado ea el df.a de la fecha, que Ile pubUca ea campllBÚeato
a lo preyenido en el arto 22 del reglamento orlúico de la A.oc:iac:i6n, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
1908 (Coladiha Llgi,ltUiptl dI!: 227).
:.3"E!I_
----1-
9J.357 19
731.195 01
36 ,950 •
40.000 •
•
Ea metflico .•••••••.••••••••••• , , .•••• ,
Carpeta de relguardo. del'Banco de Kapa-
a. por papel deJ 4 por lOO Últerlor, de-
pOlUado en el m~mo, cuyo valor nomi-
nal ea de 1.026. 900 pe.eta., "1 efectivllI •
En cuatroeuu de la herenda eBrolt,ael'ln
ta••dÓD •• " •• "." •••••••• ",.""" •• ".,.,,
Anticipo al Colegio de Toledo•.•••..•.••
C&rpeta de re1luudol nominativos por
cr~ditos a favor de la Alociaclón pen-
díeotea de cobro•••••••.•••••••.••••• "
Carpeta de cargos contra JOI ColegiOl de
Araujua J Toledo••••••••••• "••••••••
Ka la cuenta corriente con el Buco de Es-
pala, .•• . ... • ••••••••.••••••••••••.•.
1ütIIÑ,"ltI ,,, CtJjtl, I'P* 11 dI/ti/U. ti ,tnI-
H~" ••••• "" •••• " ••••• " ••••••••••
Suma el debe 1.100.55° 01
Idem el haber.............. 111.954 41
Por el importe del presupuesto del Cole-
lÍo, correapondieate al IDea de mayo
de 1920., ••••.••••••• o ••••••• ,....... 111,000 S2
Salidas de caja en el mes de mayo seedo
carpeta....................... ...... .53 95
Cargo por impoaición de libretas del Mon-
te de Piedad con el donativo del Sr. Go-
bernador civil' de To~o que firura en
el Debe de elte balance. . • . . . .. . • . .. • . 600.
Idem por id. de id. del id. id. a favor del
b\l6rCano D. JuliAn PeAa Corral, con el
donativo de su tutor D. Tomás Blanco y
cuyo donativo figura en el Debe de este
balance••••••.•.•..••.• "••.. "" "" " • "" . ~oo.
SIUIUJ •• , ••. " •• " ••. ,.. 111.954 47
-
1----1-
:Jo 39
600 •
200 •
880 05
1.014 50
1.9'0 80
34.497 67
5".617 21
"
IbIateacia anterior, lerAn balance del mea
de abril de '920••••••••.••.••••••••••••
Por la conlignación que determina el caso
4.° delart. 3.· del Reglamento orgAnico,
correspondiente a mayo•••.••...•••.••
Por ellmporte de l..cuotal deaubacripción
correspondientel a leilorel Generales,
jefes J oficiales del arma ea activo, re-
llena y demú situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha ••.•.••.•••.••••.
Por las diferencias de conaigDlc:i6n que da
~l Estado al Colegio, correspondiente al
mes de abril de '920 ••••••••••••••••••
Por la consignación que da el Estado para
empleados y sirvientes del Colegio, co-
rrespondiente al mes de mayo ••••...•.
Pur las diferencias de conllignac;íón que da
el idem para id. id., correspondientes al
mes de abril de 1920 •••••••••••••••••
Por 10 que han rentado la. Calal de la he·
renda eDros. en m.yo de 1920•••••.•••
Por el importe del relpardo nomin.Uvo
nl1m. 217212 entregado al Colegio por
el Excmo. Sr. General Gobernador mili-
tar de Toledo, por crc!ditol a layor de 1,
Aaocllclón, como conlecuencla de 1..
dltlmll luerr•• colonialea••••.•.••••••
Por el donativo de D. TomA. Blanco, para
Imponer libreta del Mente de Piedad al
hu~fano D. Juliin Pella Corral, del que
el tutor •.•..•..•••...••••.•.•..•...•
Por el id. del Gral. Gobern ,dor c:lvil de To-
ledo, para libretas del Monte de Piedad
• 14 bu~rf.no8 .•••••• , , , , , , , .. , ", ••
Por el Id. del Sr. GobernAdor m1ütar de
Astllrias, cedido por los equipos de los
regimientos dei Prlncipe núm. 3 y de Za-
ragon ndm. u, producto de un partido
de balompi~ que juearon, cuyo dODativo
deacan los donantes se invierta en cua-
tro cutillas del Instituto Nacional de
Previsión ...••.•..•••..•.•••....•.•••
Por el id. de D. Enrique OapuoUl, ea nom-
bre de una pensoDa que desea guardar eJ
inc6gqito •• , •••••.•••••••••••••.••••
Por el saldo a lavor de la Imprenta de la
~ociación en el primer cuatrimestre de
1920 " ••••••••.•••••••••••••••••••••
---1-
SllIIUI. .. • •• • • • • • • • • •• l. 10Q. 550 07 SUma ••••• lo ••••••• " • 988.595 60
HaD dejado de remitir las cuotas, los cuerpos aieuientes: BataUones de Cazadores: Las Nuu, 10 '1 Fuerteyeatura, 22
Bri¡ada disciplinaria dI! MeJilla; GtlJpo de fueras rqulares indl¡eou de Larach~, 4 '1 Tropas de poUda ladl¡eoa de MeJi-
lla; Zonas: Huesca, 23, Castdl6n. 27, lbizl, Tenerile y La Pal'Daj Habilitaciones: La de Geaerales"1 E .... de PluaS, la de
Oobieraos J Comaodancias Militare. y la de dispoDibles de la 3.· región; la de C.,miaioncs actlyU ele la .... re¡i6nj la de
Gobiernos y JUllados de la S.- re¡i61l Y la 111terveDc·.ól1 Militar ele I;uache.
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ESTADO numlrioo de los Huérfanos existente. en el Colegio, coa exprai6a del alta ." baja ocurrida
, en el m'es de la fedia, Y de IQI que de ambos .ex.. figuran en la eseala de asplrmts. •
--
....................0 ..
~ ;~ I ClOIIOp~ '" ~i=11 , ~ liJI ~ I I .,,; ti TOTALl. : 11:, • o : .
: B' : ! = III• iIIIo : t : !.• • . . ..
-- - - - -
~_ ....• .....yod........... 28 328 94 40 ~ 96 50S 1·091
AIta8 ••••••••••••••••••• • 17 u . ~ • • 9 38S.,.......... _ 5GIaAII •••••• -;;(; - -28 345 40 t 96 ~ 1.129
- ~ ---;s - -Ba~ ••••• 11 •••••••••••• • • ~ • 6 40QuedaD pan l. de junio de 192....... 28 329 88 40 • 96
-l:!. 1.089
- - - -r"-" ..'.....yo de ..... ; .... 37 391 163 • , 10 • 4 11 1.012Altas, •••••••••••••••••• 5 14 11 ~ • t 10 40
Ba&faau • ••••• SUtill •••••. - - - - -42 ~~ • 10 ~ 421 1.052Ba~ ••••••••••••••.•••• - - - -1 13 26 • • ~ 7 47QuedaD para l. de junio de 1920, •••• 41 392 148 . . 10 • 4'4 1.005
- - - -
-Bu&fan~ de ambos IeXOS que eDaten ea la ac:al.
de upiraAtel hoy fecha......................... • t • • • • • I t
v.e B.-
.~"'rrwI4"',
BaJzdn.
© Ministerio de Defensa
Madrid u de junio de 1'20.
.. coa....... de........
EmUlo Zubiri.
